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                                         ِمْيِحّرلا ِنمْحّرلا ِﷲ ِمِْسب 
Alhamdulillahi robbil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 
kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat rahmat dan 
hidayahNya penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul Hubungan 
Antara Pengasuhan dan Motivasi Belajar Santriwati (Studi Empirik di 
Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta Tahun 2011/2012). 
Pengasuhan merupakan proses mendidik/ melatih jasmani dan 
rohani santri, proses membimbing, memahami diri, dan lingkungan hidup, 
proses memimpin dan mempengaruhi santri guna mencapai tujuan. Pada 
penelitian ini, menuntut  para pengasuh untuk melakukan pendekatan-
pendekatan yang merangsang motivasi santri untuk belajar dengan sungguh-
sungguh. 
Motivasi belajar merupakan dorongan dan kekuatan untuk belajar 
yang timbul baik itu dari dalam ataupun dari luar dirinya. Ketika dorongan 
untuk belajar telah timbul maka akan ada kegiatan dan aktivitas yang timbul 
sebagai konsekuensi dari adanya dorongan tersebut. Bila kegiatan telah 
dilaksanakan maka munculah perasaan-perasaan terhadap apa yang 
dihadapinya, dan perasaan-perasaan yang muncul tersebut merupakan 
jembatan sebagai upaya untuk mencapai tujuan akhir. Suatu tujuan dapat 
dirumuskan dan ditentukan karena adanya kebutuhan. 
Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta adalah salah satu lembaga 
pendidikan yang mampu menerapkan pengasuhan/ pembinaan santri selama 
dua puluh empat jam memantau santrinya dalam belajar serta memotivasinya.. 
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Berawal dari hal inilah, penulis menulis skripsi ini dengan tujuan untuk 
mengetahui Hubungan Antara Pengasuhan dan Motivasi Belajar Santriwati 
(studi empiric di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam tahun pelajaran 
2011/2012). 
Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
memberikan motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, 
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Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Bambang Raharjo, M.Ag dan bapak Drs. Abdullah Mahmud, 
M.Ag,  selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, 
tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dari awal 
hingga penyusunan skripsi ini selesai. 
4. Bapak Drs. Suharjianto, M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademik 
5. Seluruh Dosen, Staf Karyawan, Staf Perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah menyediakan sarana untuk 
membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. 
6. Asatidz, ustadzat, santriwati, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren 
Ta’mirul Islam Surakarta yang telah memberi inspirasi dan membantu 
dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini. 
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7. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan 
bantuannya. 
Akhirnya penulis menyadari, skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh 
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HUBUNGAN ANTARA PENGASUHAN DAN MOTIVASI BELAJAR 
SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN TA’MIRUL ISLAM 
(Studi Empirik di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tahun 
2011/2012) 
Oleh: Nurul Islamiyati 
 
Pesantren memiliki peranan penting dalam sejarah pendidikan di 
tanah air dan telah banyak memberikan sumbangan dalam mencerdaskan 
rakyat. Hal ini mengharuskan pesantren untuk menerapkan pengasuhan 
sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan proses pendidikan dan 
pembelajaran yang dilakukan untuk menyiapkan lulusan pesantren yang 
berkualitas serta memiliki keunggulan, baik keunggulan kompetitif maupun 
komparatif. Hal ini pula yang dilakukan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 
Surakarta. 
Dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih 
lanjut Tentang Hubungan Antara Pengasuhan dan Motivasi Belajar Santriwati 
di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam. Penelitian ini  dilakukan dengan dua  
tujuan yaitu: untuk menambah khasanah keilmuan bagi penulis tentang 
hubungan antara pengasuhan dan motivasi belajar santriwati, serta untuk 
memberikan sumbangan saran dan pemikiran bagi para pengasuh di 
Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
ganda yang memadukan dua pendekatan yakni kuantitatif dan kualitatif. Data 
kuantitatif diambil dari angket yang disebar kepada santriwati, sedangkan 
data kualitatif diambil dari angket dan observasi lapangan. 
Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara pengasuhan dan motivasi belajar santriwati di 
pondok pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Hasil 
ini didukung oleh hasil analisis statistik dengan r hitung sebesar 0.511  > dari 
r tabel sebesar 0.312. Sedangkan hasil penelitian kualitatif menunjukkan 
bahwa pengasuhan santriwati yang dijalankan secara optimal akan 
memberikan sumbangan kepada santriwati dalam peningkatan belajar.  
Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan saran 
kepada seluruh ustadzah tidak hanya memposisikan diri sebagai pendidik, 
akan tetapi memperlakukan diri sebagai pengasuh pula, sebab tugas 
kepengasuhan tidak hanya berhenti pada kyai ataupun pihak tertentu yang 
menjadi bagiannya.  
Kata kunci : Pengasuhan, Motivasi Belajar Santriwati, dan Pesantren 
 
 
 
